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HISTORIA 
Els segks V. V I i V I L Origens de la Ca-
tedral.—La primitiva Església de la Santa Creu 
que hom construí en el Hoc on es troba ac-
tualment la Seu de Barcelona o bé en la proxi-
mitat immediata d'aquest Hoc, sembla que da-
ta dels primers anys de la pau de l'Esglesia. 
Ja des d'aleshores aquest temple fou conside-
rai com a seu episcopal. Des de Sant Sever, 
que en terres de Barcelona vessà la seva sang 
tot confessant la religió del Crist, fins ais nos-
tres dies, la Seu de Barcelona será iMustrada 
per sants i savis nombrosos que l i atorgaran 
alta i universal noblesa en l'Església. 
La dedicació de la Seu barcelonina a la 
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Santa Creu seria decisió deis fundadors, per-
qué ja en el segle vi és nomenada «Església 
de la Santa Creu». 
Els segles V I I I , I X i X . L a dominació mu-
sulmana.— La invasió musulmana del segle 
viiiè deuria pesar feixugament damunt deis 
Cristians de Barcelona; potser aquests no t in -
gueren les facilitais relatives que aconsegui-
ren, sota la dominació islámica, eis Cristians 
andalussos. El cert és, ara com ara, que durant 
gairebé una centuria les cròniques deixen de 
parlar-nos de la seu barcelonina. Es segur, 
però , que els musulmans no arribarien pas a 
destruir-la, pe rqué en l'any 8oi, quan els Ca-
talans ajudats pels francs, sota el cabdillatge 
de Lluís el Piados, aconsegueixen foragitar ais 
sarraíns i recobrar definitivament la nostra 
ciutat, l'il'lustre príncep franc, tot seguitd'en-
trar a Barcelona, es dirigeix a la Seu a fi de 
retre gràcies a Déu per la victòria. 
En l'any 852 la reconquesta de Catalunya 
sofreix un re t rocés per causa d'una nova en> 
bestida deis exèrcits sarraíns, comanats per 
Mohammed-Abu-Abdallah. Tot i el carácter 
fuguisser de Testada deis serraíns a Barcelona, 
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els efectes en son desastrosos. La nostra Seu 
sembla haver sofert molt més d'aquella ràzzia 
que dels anys d 'ocupació sarrai'na. E l bisbe 
Adaulf cuita a restaurar l'Església ruinosa, 
però la destrossa causada pels alarbs degué 
ésser tan greu que a desgrat del constant es-
forç restaurador d'Adaulf, aquest arriba a la 
mort sense haver aconseguit la reparació to-
tal de l'edifici. El seu successor Frodolinus 
continua l'empresa reconstructora, però no 
deu veure's capaç de portar-la a bon terme 
amb la prestesa que hauria calgut, perqué en 
877 ha de recaptar del rei franc Carles el 
Calb ajut per a aquella obra. 
Vers aquell mateix any, o bé el següent, 
son traslladades a la Seu des de l'església de 
Santa Maria de la Mar (anomenada Santa 
Maria de les Arenes), les relíquies de Santa 
Eulària. A partir d'aquest any 878 la Seu de 
Barcelona és nomenada indistintament «Es-
glésia de la Santa Creu» i «Església de Santa 
Eulària». 
Els segles X I , X I I i X I 11. La Seu romá-
nica.—Les noticies quetenim de la história de 
la nostra Seu en el segle x són ben escasses. 
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Sabem, però , que en 986 eis alabs tornen al-
tre cop a atacar i a devastar Barcelona, aques-
ta vegada a les ordres del gran Almanzor; això 
pot explicar aquell silenci de les cròniques . 
E l segle x i assenyala 1' enfortiment de 
Catalunya; la história catalana pren de dia en 
dia una major personalitat i esdevé cada 
cop més gloriosa. Les armes catalanes, actuant 
ara a torna-jornals, invadeixen les ierres mu-
sulmanes; això afavoreix la seguretat dei 
nostre país i amb la seguretat el treball, la 
prosperitat i la riquesa, que es reflecteixen en 
l'obra de la Seu. Eis comtes de Barcelona es 
preocupen d'engrandir i enriquir l'església 
mare dels Catalans, i a tal fi enderroquen la 
primitiva església, que deuria ésser d'estil vi-
sigòtic, i comencen l 'erecció de la catedral 
d'estil romànic. Ramon Berenguer el Veil i sa 
muller Almodis, els fundadors del nou edifi-
ci, assisteixen en 1058 a la seva consagra-
ció. Hem de creure que aquest temple devia 
ésser molt bell, molt sumptuós , si judiquem 
pel portal de marbre que avui dia encara 
subsisteix, el portal que des del claustre obre 
en el braç Sud del creuer. Aquest portal, un 
xic modificat, és el que en la seu románica 
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obria en la façana principal. En commemora-
ció i homenatge de l'obra de Ramon Beren-
guer i d 'Almodis , ambdós princeps foren 
sepultats, en sarcòfags aparents, en' la mateixa 
església; i avui, en la Seu gótica, tais sepulcres 
encara figuren ben ostensibles a banda i ban-
da de la porta de la sacristia. 
En l'any 1115 el poblé i el clergat barce-
lonins elegeixen bisbe un home iMustre: 
Olaguer, que Roma beatificará, i el cos del 
qual servará incorrupte la nostra Catedral com 
una de les seves més venerades relíquies. Un 
altre bisbe célebre sera Arnau de Gurb; ell 
és el fundador de l'esglesieta o «Capella de 
les Verges» , avui dia anomenada «Capella 
de Santa Llúcia», obra de vers 1272, cons-
truida encara dintre l'estil romànic i situada 
en la proximitat de la Seu, qui sap si comuni-
cant-s'hi i tot. La capella de les Verges seria 
construida amb la intenció de fer-ne la parre-
quieta de la Seu. Horn hi veu el sarcòfag 
on dorm el sòn de la mort el gran bisbe cons-
tructor, impulsor d'altres obres. 
E l segle X I V . Construcdó de la Seu gó-
tica.—Catalunya va esdevenint gran i respec-
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tada; en el segle xm és ja, com avui dir íem, 
una gran potencia. Responent a tal grandesa, 
Jaume I I no troba la seu românica prou digna 
de la capital catalana i aleshores ordena 
l'erecció d'una molt més gran i magnífica seu. 
La primera pedra de la nova catedral, la qual 
ara sera d'estil gòtic i és la que avui admi-
rem, la coMoquen el rei i el bisbe Bernat 
Peregrí el dia 7 de maig de 1298. L'església 
anterior, d'estil romànic, era situada un xic 
més a ponent i orientada inversament: l'absis 
venia a trobar-se a la ratlla de la Corríbia, ço 
que aleshores era encara muralla romana: la 
Seu no estava, dones, al centre de Barcelona 
sinó en un extrem. Si l'absis s'esqueia en la 
ratlla del carrer de la Corríbia, el portal venia 
a obrir en ço que avui és l'aic oriental deis 
que sostenen el cimbori. 
Com que la nova seu gótica fou comença-
da per l'absis, l'església románica pogué sub-
sistir durant alguns dels anys que duraren les 
obres del nou temple. Sincrònicament, els 
nestres reis feien construir la graciosa esglé-
sia també gótica de Santa Agata, que encara 
subsisteix en la immediació, a la plaça del 
Rei; tal església servia de capella del Palau 
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Major. Puix que hom sap que I'autor d'aques-
ta preciosa església de la plaça del Rei era 
1'arquitecte Bertran Riquer, i puix que per 
altra banda hom no coneix el nom del primer 
arquitecte de l'obra de la Seu, alguns historia-
dors i arqueòlegs suposen que aquell Bertran 
Riquer seria el primer director de les obres 
de la gran seu gótica, si no en fou també el 
projectista. 
El primer arquitecte de la Seu barcelonina 
que els documents ens esmenten i el primer 
també en categoria, ara com ara, hom pot dir 
que és el mallorquí Jaume Fabre o Fabré, el 
qual pren possessió del seu altíssim carree en 
1317, dinou anys després de la coMocació de 
la primera pedra. Hom suposa que la feliç in-
tervenció de Jaume Fabré seria suggerida pel 
gran bisbe, que aleshores ocupava la seu bar-
celonina, Ponç de Gualba, figura eminent de 
la nostra história; pe rqué aquest prelat sembla 
haver estat fill de Ciutat de Mallorca, com l'ar-
quitecte susdit; i si no fou mallorquí, bé fou 
canonge sacrista de la seu de Mallorca. Avui 
Ponç de Gualba espera la resurrecció deis 
morts en un bell sarcòfag que hi ha en la Ca-
pella del Patrocini de la Seu. 
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L'any 1319 és assenyalat en la historia de 
la Seu perqué en aquest temple es va celebrar 
una magna reunió de l 'Ordre dels cavaliers 
Templers, tot i que l 'obra de la Seu aleshores 
no cómprenla més que l'absis. 
L'any 1329 és el de l'enderroc de la seu 
anterior, d'estil romànic . L'obra de la Seu gó-
tica ateny aleshores enllà del creuer. D'aquest 
fet ens dona raó una lápida que hi ha al Por-
tal de Sant Ivó. 
L'any 1320 és el de la primera celebració 
processional de l'Eucaristia, el de la primera 
processo del Corpus Christi, primera gairebé 
en tot el món després de les processons del 
Corpus celebrades a Roma. Es per això que la 
festivitat del Corpus aconsegueix sempre tan-
ta solemnitat a Barcelona. 
• L'any 1327 és el que assenyala la inaugu-
ració de les obres de la cripta, les quals aca-
ben en 1338 amb 1'escultura de les claus de 
volta que son obra de l'alemany Mulner i d'al-
tres escultors conacionals d'aquest. 
L'any 1345 és assenyalat per la construc-
ció de la capella de Sant Marc, a carree del 
gremi de sabaters. 
L'any 1356 és memorable pe rqué sembla 
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ésser el de la mort de mestre Fabré , ja que un 
nou arquitecte, mestre Bernat Roquer, secun-
dai per mestre Viader, entra com a director de 
l'obra de la Seu. No obstant algun historiador 
suposa que la intervenció d'aquest nou arqui-
tecte no comença fins a l'any 1371. Aquest 
mestre Roquer, o Roca, no fa sino acabar la 
coberta de la Seu segons els plans anteriors, 
projectais probablement, quasi segurament, 
per Fabré . En canvi, potser sigui projecte del 
nou director de les obres tot el claustre, que 
Roquer comença en l'any 1382. La primera 
capella del claustre és la de Santa Eufrosina, 
próxima al portal de la Pietat. Potser aquest 
portal, extraordinàriament bell, sigui també 
obra del mestre Roquer. L'any 1385, aquest 
arquitecte, no menys famós que el seu ante-
cessor, comença l 'erecció deis dos magnifies 
campanars bessons. Es també memorable 
aquest any per la vinguda a la Seu del carde-
nal Pere de Luna, la qual té per objecte fer 
campanya en pro de Climent V I L 
L'any 1388 seria el de la mort del mestre 
Roquer. 
L'any 1389 és el de l'acabament deis cam-
panars, on els escultors Alamany i Despuig 
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fan la decoració de relleu, tan sóbria i elegant. 
L'any següent és el de la construcció del re-
cinte del cor, d'estil gòtic, empresa del 
famós bisbe Escales o Cescales. E l rei Joan I 
institueix rendes per poder pagar a perpe-
tuítat el sou de dos homes encarregais d'as-
senyalar les hores diurnes i nocturnes per 
mitjà de martellades sobre la campana 
grossa. 
Els rellotges de la torre no serán coneguts 
a Barcelona fins a l'any 1393. Aquel l mateix 
any 1390 és el de la donació de la reliquia de 
la Santa Espina pel due de Montblanc, el futur 
rei Martí. 
L'any 1391, en data de 20 de novembre, 
és posada en el seu Hoc de destinació la gran 
campana Honorata, anomenada t ambé el 
Seny o alarotja. Havia estat fosa en el palau 
del bisbe. 
L'any 1393 és el de la mort del bisbe 
Escales, gran constructor, impulsor incansa-
ble de les obres de la Seu. Mor el dia 24 de 
juliol i hom l'enterra en la capella dels Inno-
cents, que ell havia fet construir, prop de l 'al-
tar major. E l seu sepulcre és un deis més 
bells de la Seu, i sense exagerar, un deis més 
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bells d'aquella época, que és una de les mi-
Uors de l'escultura gótica. 
E l segle X V . L'acabament de les obres in-
teriors.— Vers l'any 1401 o 1402, un nou 
mestre arquitecte o mestre d'obres entra a 
regentar l'obrador de la Seu: és mestre Jaume 
Sola, el qual treballarà fins al 1412, probable-
ment en coMaboració amb mestre Arnau 
Bargués, o Brugués , qui començaria també 
vers 1402 i cessaria vers 1405. 
L'any 1401 és de nefasta memória en 
la história del tresor de la nostra Seu, perqué 
aleshores fou robada Ia custódia, obra valuo-
síssima. 
L'any 1403, la Seu barcelonina celebra per 
primera vegada la festa de la Immaculada. En 
aquella ocasió el rei Martí envia des de Va-
lência, a manera de recordatori, la bella taula 
italiana que representa la Verge amb l'Infant, 
la qual hom conserva en l 'arxiu. Es coneguda 
amb el nom de «Verónica del rei Martí». 
L'any 1408 és el de la construcció de la 
nova custódia. En aquell mateix any la nostra 
Seu estatjà el pontífex Benet X I I I (l'antipapa 
Luna), qui vé a Barcelona per a beneir els des-
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posoris del rei Martí amb Margarida de Tra-
des, la qual cerimónia s'escau el dia 17 de se-
tembre. Dotze jorns després la Seu acull 
l'antipapa Luna i el reconeix com a pontífex. 
L'any 1409 és el de les prediques de Sant 
Vicents Ferrer. 
L'any 1413 és el dei començament de la 
direcció d'un nou arquitecte: Bartomeu Gual. 
En l'any 1415 mor el rei Martí; el seu 
cadáver és sepultai a la Seu. Aquest és t a m b é 
l'any de l'elevació del bisbe Climent Sapera, 
figura eminent en eis anals de la nostra Seu, 
tant per la seva activitat constructora com 
per la seva ciencia teológica i pel seu talent 
de governador episcopal; és autor de les dis-
set Constitutions Canonicals o Patriarcais i de 
moltes altres institucions i reformes. Empresa 
d'ell també és Tala Sud del claustre, amb el 
bell portal que dona al carrer del Bisbe. 
L'any 1431 és renomenat en la história de 
la Seu perqué s'hi celebren Corts Catalanes. 
Tais reunions es repetirán en l'any 1436 i des-
prés en els anys 1454, 1473 i 1480. 
L'any 1441 és el de la mort del mestre 
Gual. El 1442 és el del començament de l'ar-
quitecte Andreu Escuder. Entre a m b d ó s , 
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d'una manera potser interina, actua el mestre 
Bartomeu Alçamora . 
L'any 1448 és el de l'acabament del 
claustre, o, més ben dit, el de la clausura de 
la darrera de les seves voltes; perqué el claus-
tre, en realitat, no ha estat mai acabat del tot, ni 
més ni menys que la mateixa Catedral, la qual 
té encara details deixats en Taire. D'aquest 
mateix any deu ésser la volta de la Capella 
del Sagrament. Les obres finals del claustre i 
de la Capella del Sagrament foren dirigidas 
per Gual des de 1432 a 1442, i per Andreu 
Escuder fins al 1451. 
Vers l'any 1450 Escuder construeix la Sa-
la Capitular. 
En l'any 1451 son acabades les obres pr i -
mordiais de la Seu, ço és, les voltes i la paret 
facial de l'edifici. 
L'any 1457 és el de la talla del cadirat de 
cor superior, per obra de Macia Bonafé i 
deis alemanys Michel Locher o Loger i Joan 
Frederic. 
L'any 1461 la Seu de Barcelona assenyala 
el jorn 20 del mes de gener amb grans festes 
i lluminàries a honor del pr íncep de Viana. 
E l dia 23 de setembre del mateix any mor él 
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príncep dissortat, i a la Seu és reconegut el 
príncep Ferran, fill de Joana Enriquez. 
L'any 1463 deu ésser el de la mort de 
l'arquitecte Escuder, pe rqué aleshores el subs-
titueix el seu nebot i coMaborador Bartomeu 
Mas. Des d'aquest any fins al 1473 la Seu bar-
celonina resta en viduetat per causa de 
l 'oposició que hom fa ais bisbes que Roma 
imposa. A i s deu anys del conflicte el Capí-
tol accepta el nomenament de Roderic de 
Borja. 
L'any 1464 és el de l'entrada a Barcelona 
del conestable Pere de Portugal, qui visita 
immediatament la Seu amb la soMemnitat 
acostumada en tais casos. 
En 20 de juny de l'any 1471 jura a la 
Seu el bastard hereu del due de Calábria. El 
dia 17 de maig de 1474 entra a Barcelona 
Ferran, el futur rei Catòlic, qui passa també 
cerimonialment per la Seu. 
L'any 1490 és el de la darrera elecció de 
bisbes pel Capítol. 
En l 'any 1495 Colomb desembarca a Bar-
celona, retornat del seu viatge de descober-
ta transatlántica; i en la nostra seu fa fer 
el primer bateig d'un indígena americà. 
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A Ies darreries del segle xv seria construit 
el bellíssim retaule major, tot calat i daurat, 
d'estil gòtic arquitectònic. 
Els segles X V I , X V I I i X V I I I . Paralitsa-
ció de les obres.—L'any 1519 és el de la re-
unió de l'ordre del Toisó d'Or en el cor de 
la nostra Seu, primera i única reunió d'aques-
ta ordre famosa tinguda a la Península Ibéri-
ca. Les principals figures de la noblesa euro-
pea fan cap a la nostra Seu en aquella ocasió. 
E l dia 21 de juny de l'any 1525 és memo-
rable també en la história de la Seu per la 
visita del rei de França, presoner del d'Espa-
nya en la batalla de Pavia. 
Els anys 1539, 1546 i 1550 són d'assenya-
lar en la história de les obres de la Seu. La 
primera d'aquestes tres dates és la de la 
fosa de la campana Tomasa; la segona és 
la del muntatge del nou orgue, obra de 
Francese Lleonart Martí, i la tercera (any 
ençà, any enllà)' és la que enregistra la repre-
sa de les obres arqui tectòniques que feia 
aprop de cent anys havien romàs estacio-
nades. Sembla que és cap a aquella data que 
horn destrueix la part posterior de la tanca 
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del cor per tal de substituir-hi la decoració gó-
tica per la renaixentista que encara hi ha avui. 
L'any 1574 sembla ésser el del desembarc 
de Joan d'Austria, triomfant deis tures, el 
qual portaria el Crist cé lebre que presidia, en 
la proa de la galera de Talmirall, en la jornada 
de Lepant, i el cediria a la nostra Seu. D'ales-
hores ençà aquesta imatge, considerada mi-
raculosa, ocupa la capella central de la giróla. 
Vénen ara les dates de 1576, 1577, ^^"b 
i 1676, interessants per la história de l'edifici. 
La primera d'elles és de la instaMació del re-
llotge del campanar de les hores (el qual 
deuria ésser el segon), present de la República 
de Venecia si hem de creure Avelí Pi Ar imon . 
La segona data és la de l ' instaHació de la 
campana dels quarts. L'any 93 és el de la col-
locació de la campana Eulà r ia . La darrera de 
les citades dates assenyala la transformació 
de part de les Sales Capitulars en Capella 
de Sant Olaguer i del Sagram ent. 
Data memorable en la história de la Seu 
és la de 1600, perqué és l'any en que el vir-
tues baró que després será Sant Vicents de 
Paul, hi rep les ordres sacerdotais. 
1717 és l'any de la histórica venjança del 
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rei Felip V contra la campana Honorata, la 
qual havia gosat rebatre a sometent contra eis 
exèrcits de Felip. Aquest condemnà la cam-
pana al suplici d'esquarterament. 
L'any 1786 és el de la invenció de les des-
pulles de Ramon Berenguer i de Ja seva espo-
sa Almodis, i el de la col'locació de llurs sar-
còfags en la paret on s'obre el portalet 
de la sacristia. Els sarcòfags están empotrats 
sobre fons pintat de triomfals arquitectures 
plateresques. 
Ja haurà reparat el lector com la história 
de la Seu barcelonina reflecteix la história de 
Catalunya. A partir del segle xv els fets cate-
dralicis són cada dia menys Catalans i alhora 
menys gloriosos. Historia de decadencia cata-
lana i de les dolors i humiliacions que en són 
el corolari. El segle XJX no podia pas deixar 
de reflectir aquesta mateixa trajectória, la 
qual, però , cap a les acaballes de la centuria 
reprèn la corba ascendent, talment com si es 
t ractés ja d'una nova trajectória. 
E l segle X I X . Erecció de la j açanã i del 
cimbori.—Eis començos del segle xix veuen 
una altra expoliació violenta del tresor cate-
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dralici , aquesta vegada, segons incontrolada 
tradició verbal, obra de rampinya guerrera, 
expoliado de la soldadesca napoleónica. Des-
prés , en temps de la guerra carlina, té Hoc la 
t r a s l a d ó de la Mare de Déu de Montserrat a 
la Seu de Barcelona. En l'any 1888 la Seu ce-
lebra la cerimónia de la coronació de la Mare 
de D é u de la Mercê, de la qual cer imónia res-
ta una representació pintada a l 'o l i en la Ca-
pella de Santa Llúcia (una tela que és obra 
del senyor Galofre ü l le r ) . E l rellotge de la 
torra de les hores és novament canviat en l'any 
1863, i l'arquitecte de la Seu, Josep O. Mes-
tres, construeix el muntant de ferro que 
sosté les campanes del nou mecanisme. E l 
1881 és any de remuntes de carreus de pedra 
dolenta en la giróla i en el creuer. 
L'obra mes important, però, i la que re-
flecteix de manera més gloriosa el renaixe-
ment cátala, és la construcció, a la fi, de la 
fagana i del cimbori; obra grandiosa i força 
ben reeixida, la qual horn ja projecta vers els 
anys 1858-60 i que horn arriba a realitzar du-
rant els anys de I'acabament del segle x ix i 
començament del segle actual, grades a la 
hiunificència de la família Girona. Aquesta, en 
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justa recompensa obté del Capítol el privilegi 
d'enterrament en l'interior del sant edifici i 




La Seu barcelonina és característ icament 
catalana: té la gràcia, l'elegancia sóbria del 
goticisme català i reuneix totes les particula-
ritats estructuráis de la nostra arquitectura re-
ligiosa ojival. I això ho posseeix la Catedral de 
Barcelona en un grau tan alt, que hom bé pot 
considerar-la com el prototipus de l'arquitec-
tura gótica catalana. 
Es prou sabut que Catalunya aconseguí du-
rant el per íode de l'estil gòtic una tan forta i 
potent personalitat que fins pogué recrear per 
a ella pròpia un estil que no solament no des-
diu del terme mitjà de la producció arquitec-
tónica del període ojival sinó que es coMoca 
en primer rengle. 
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L'arquitectura gótica catalana esdevé dig-
na pariona de la francesa, que és la inicial i 
principal, i àdhuc en algunes particularitats, 
com és ara la proporcionalitat, essencial con-
dició, és gairebé sempre més perfecta que no 
aquella. Mai les esglésies gòtiques catalanes 
no tindran la nau central excessivament alta i 
prima com moltes de les millors catedrais de 
França. Siguin d'una sola nau, siguin de tres 
naus, les grans esglésies gòtiques catalanes 
son sempre admirablement belles de propor-
ció, son esglésies perfectes. Una altra virtut 
de les nostres esglésies ojivals és la distribu-
ció de les Hums, ço que tanta i tan mística 
poesia proporciona al llur interior. Per fi, una 
condició inapreciable, i inapreciada per la 
majoria dels especialistes, que ho creuen un 
defecte, és que el gòtic cátala ha sabut resol-
dre el primordial problema deis contrarres-
tos sense la mecánica artificiosa i massa 
ostensivament precária i pintoresca deis con-
traforts, arcbotants, pinacles i altres elements 
característics dels exteriors de les esglésies 
franceses i nordeuropees. No ens cal ais Cata-
lans fer l'elogi del nostre estil gòtic, ni parti-
cularment de la Catedral de Barcelona, per-
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què això ja ho feren eis estrangers, adhuc eis 
mes hostils a la grandesa de Catalunya. 
Ultra la sobrietat, l 'harmonia i la serenitat 
de l'estil gòt ic català, la Seu de Barcelona 
respon t a m b é a la lógica constructiva que 
sempre ha informat la nostra arquitectura i a 
les necessitais que la condicionen. Per tant, 
res d'elevats pinyons ni fletxes, sino façanes 
amb cornisament horitzontal, que és l'acaba-
ment exigit pels terrats que cobreixen l 'edifici i 
l i donen un extradossat ga i rebé pía; res de can-
vis de planta en els contraforts; ga i rebé res de 
cossos sortints en les façanes; escassos arcbo-
tants; res de voltes d'aristons complicats; res 
d'estrelleries amb ociosos tirants i tercerets; 
res de l 'escenográfica estatuaria que en els 
temples del Nord d'Europa acut a disfreçar la 
precarietat i artifici de tot el sistema. Plans 
continus i tranquils; contraforts interiors que 
engendren les capelles i solidifiquen i re-
gularitzen l'exterior (1); naus laterals ga i r ebé 
tan altes com la central, les quals donen 
(i) Sembla que la Seu barcelonina és una de les 
primeres catedrais gòtiques que estableix els con-
traforts interiors (F. ROOENT I PEDROSA, Catedral de 
Barcelona, p. 47). 
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grandiositat en Tinterior i homogenitat exte-
r ior i que alhora contribueixen a eliminar 
l'artificiós sistema deis contrarrestos gòtics (,); 
torres poligonais llises i elegants, sòbries i 
amb cobertes planes com el restant de l'edifi-
c i , sense canvis de planta, sense contraforts ni 
agulles de flanc ocioses. Severitat i elegancia 
arreu, noblesa arqui tectónica que només té 
pa r ió , pel que fa a la decoració , amb l'estil 
perpendicular angles. 
(i) Eis arquitectes de la Seu trobaren la manera 
d'aúeugerir el pes i empenta de les voltes, bo i om-
plint llurs ronyons amb olles i recipients esfèrics, a 
la manera bisantina, ço que horn coneix pels docu-
ments de l'arxiu relatius ais comptes de l'obra. 
Aquesta gerreria de farciment és anomenada en dits 
documents frentum. E l frentum era la gerreria ava-
riada, veñuda a baix preu pels oilers. 
I l l 
P L A N T A DE L A C A T E D R A L 
SittuLció— L'actual catedral gótica es troba 
orientada contràriament a la románica W que 
la precedí. Aquella tenia els absis asseguts da-
munt de ço que avui dia és el carrer de la Co-
rr íbia , mentre que el portal s'obria a l 'indret 
dels primers dels quatre pilans sostenidors del 
citnbori, l'arc més apartat de la porta actual. 
L'església gótica, que ara estudiem, esta dones 
orientada d'Est a Oest, amb desviació de 40 a 
(1) En el volum dedicat a la ciutat de Barcelona 
de la Geografia de Catalunya de Carreras Candi, 
pàgs. 230 i 231, són oferts plans d'alguns fragments 
de la catedral románica, i en la pàg. 341, un pía de 
la situació de la seu gótica respecte a la muralla 
romana. 
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45o cap al Nord. Es troba emplaçada damunt 
del turó màxim de l'antiga Barcelona, que hom 
anomenà Mont T à b o r o Tàber , contigu a 1'an-
tic temple romà d 'Hércules, del qual resten 
encara columnes a la plaça del Rei i a l'interior 
de l 'edifid del Centre Excursionista de Cata-
lunya. Llindava amb les muralles de la Corrí-
bia; era, dones, una catedral excéntrica a la 
ciutat. Ja explicarem en el capítol I com l'es-
glésia románica era successora d'una d'ante-
rior, constantiniana, obra probablement del se-
gle v, coneguda ja amb certesa en el segle v i 
com a «Església de la Santa Creu», advocació 
que avui dia encara conserva, junt amb la de 
Santa Eulària, la patrona de la ciutat. Aquest 
temple degué ésser d'estil visigòtic i el més 
antic, si de cas encara un altre edifici no el 
precedí , el qual seria d'estil romano-cristià. 
Tot això, però , no pot ésser més que divaga-
cions, donat l'estat d' ignoráncia absoluta ea 
qué ens trobem respecte a aquells primers se-
gles de la seu barcelonina. 
Característiques de les naus i del cimborí.— 
L'actual seu és una vasta església, no tan 
gran però com sembla; inferior, segons Fran-
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cese Rogent i Pedrosa, a la grandàr ia de les 
altres tres esglésies gò t iques que foren durant 
segles ornament extraordinari de la nostra ciu-
tat, incendiades i destrui'des en 1835 per l'an-
ticlericalisme analfabet deis revolucionaris: 
les esglésies del Carme, de Sant Francese i de 
Santa Catarina. La Seu aparenta més gran del 
que realment és, per obra i gracia de l'arqui-
tecte que la projecta, probablement el gran 
Jaume F a b r é . Es un temple de tres naus i dos 
rengles de capelles que l i donen l 'apariéncia 
de cinc naus; les naus laterals, altes, com 
l'arrencada de la volta de la nau central; amb 
creuer gai rebé imperceptible, sobreeixint sola-
ment uns centimetres pel b raç Nord o portal 
de Sant Ivo, gens pronunciai pel costat Sud o 
portal del Claustre, gens extradossat en les 
voltes per rao dels campanars que sobremun-
ten ambdós braços del creuer. Aquesta dispo-
sició raríssima sols té una semblança lieu amb 
la de la Catedral d'Exeter, a Anglaterra. La Seu 
de Barcelona té giróla amb capelles radiais i 
poligonais, semblant a la giróla de la Seu de 
Narbona, pe rò amb set capelles en Hoc de les 
cinc de Narbona. 
Una altra característ ica de la nostra Seu 
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és que, en Hoc d'aixecar el cimbori en el cen-
tre del creuer, l'aixeca ais peus de l'esglé-
sia: disposició que retrobem en l'església de 
Vallbona de les Monges i en altres escassos 
temples. Hom ha volgut explicar aquesta rara 
disposició de les torres-campanars i del cimbo-
r i suposant-hi un simbolisme de la Creu. Les 
esglésies gòt iques , particularment les cate-
drais, semblen haver estat subjectes a la dèria 
simbolista de l 'Edat Mitjana. Eis arquitec-
tes que planejaven i aixecaven aquests grans 
edificis religiosos semblen haver tingut un 
gust especial en aplicar-hi un cert esoterisme 
que la simbologia cristallitzava; i així és que 
tant en les plantes, com en les alçades, com 
en el detail exornatiu, hom ha pogut desco-
br i r -h i moltes d'aquestes intencions. No seria 
dones gens estrany que en tractar-se d'aixe-
car una catedral dedicada a la Santa Creu, 
mestre Riquer o mestre Fabré haguessin ideat 
d'accentuar aquest pales símbol de la 
creu que l 'església amb el seu creuer dibuixa 
ja per consuetud, bo i significant els claus de 
les mans i el gros clau deis peus de Jesús 
crucificat, per mitjà dels dos campanars gaire-
b é bessons i el c imbor i . 
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Dimensions.—Les mides de la Catedral són 
de 93 per 45 metres en les superficies exter-
nes. La façana amida 39*50 m. L'amplada 
inter ior amb les capelles, és de 37'30 m. L'am-
ple de les tres naus és de 2 5<6o. L'amplada 
de la nau central és de i2'8o m. ( l l ' 0 4 de 
Hum); la de les laterals, 6'40; la de les cape-
lles, ço és llur profunditat, 5'85. La superficie 
total , sense el claustre, és de I9$8'63 m. L'al-
ç a d a dels pilans de la nau central és de I S'ÓQ 
m. L'algada de la volta de la nau central és 
de 25'SO m. (Proporció de 3 a 7 respecte a 
l'amplada de Hum). 
Les galeries i el t r i fo r i .—Al Harg de les 
naus, fins a arribar al creuer, una galeria 
corre per damunt de les capelles, encloent els 
contrafurts en tota llur alçada. Aquesta ga-
leria no s'intorromp en la paret de façana 
sino que segueix corrent per damunt del can-
cell i de les dues capelles que hi ha a banda 
i banda del cancell. Per damunt de la galeria,, 
un t r i for i transparent s'escorre, el qual es re-
peteix en el cimbori, però aquí un xic sobree-
levat per causa de l'aixecament del tambor 
del cimbori ; aixecament que realitzà l 'arqui-
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tecte August Font a les darreries del segle 
xix. Aquest trifori és molt estretament prac-
ticable; forma un àndit obert en el gruix 
del mur. 
Les naus están dividides en sis trams; el 
primer, o el deis peus de la creu, molt més 
ample, de l'amplada de la nau central, a fi 
d'establir el quadrat que sostingui el cimbori. 
Els pilans d'aquest tram, més robustos que els 
altres per raó del pes i de l'empenta que han 
de sostenir, són de planta quadrada en el 
toral de la banda del presbiteri, mentre que 
per la banda de la façana és fonen amb els po-
derosos contraforts faciais de la nau cen-
tral. Els pilang cimborials de la banda del 
presbiteri són contrarrestáis fins a les façanes 
laterals per altres potents arcs torals i per con-
traforts interns. 
Els trams de volta són de simplicíssim en-
creuament d'aristons, amb bella clau de volta 
circular única, bellament esculpida i policro-
mada, la qual cosa és també una característica 
ben catalana. 
Les capelles. L a giróla .—Aquesta mateixa 
simplicitat d'aristons la retrobem en la volta 
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del cancell i en les capelles. Aqüestes són 
dobles, ço és: que en cada tram n'hi ha dues; 
disposició que dona gran interés i moviment 
al'interior del temple. El gran volum d'aquests 
espais, destinais a capelles laterals en par-
tir-se en dos, proporciona a aqüestes una 
profunditat que ha permès a l'arquitecte d'es-
tablir per a cadascuna un tram transversal i un 
absis poligonal intradossat en el gruix deis 
contraforts darrers, iHuminat cadascú per mit-
jà de discreta finestra. E l tram i l'absis de 
cadascuna d'aquestes capelles és de simple en-
creuament d'aristons, amb la corresponent 
clau de volta. La giróla inicia la corba després 
de la primera capella deambulatória, i ales-
hores els trams, tots ells de planta trapezoidal, 
conformen aquest semicercle. Cadascuna de 
les capelles absidals correspon a un d'aquests 
trams, i totes són planejadas a manera d'absis 
poligonais, un xic profonds i extradossats; 
capelles i trams de la giróla són coberts amb 
voltes d'aristons simples. Excepció d'aquesta 
simplicitat de les voltes són les voltes extre-
mes deis braços del creuer i la més gran de la 
capella del Sagrament, les quais són voltes es-
trellades, amb gran clau de volta central i 
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claus secundàries en l'encreuanient de tirants 
i tercerets. 
Altres particularitats.—El centre de la nau 
principal, en l'espai que preñen els trams ter-
cer i quart, está ocupat pel cor. E l t ram que 
fa sis, tocant al presbiteri, l'ocupa l'ampla es-
calinata que baixa a la cripta, la qual ocupa la 
part soterrània corresponent al presbiteri. 
La capella del Sagrament, que és la prime-
ra del coMateral Sud pren més ampiada que 
dues de les altres i sobrei'x, en fondària, del pía 
regular del temple, precedida d'un atri amb do-
ble quadrat d'aresta simple i cor alt o tribuna. 
Darrera aquesta espaiosa capella perllonguen 
aquest sobreeiximent meridional les sales capi-
tulars, les quals arriben a coincidir amb la ca-
pella de Santa Llúcia, obra románica, proba-
blement annexa a l'enderrocada seu románica. 
Tot al llarg del coMateral Sud s'estén el claus. 
tre, obra darrerament construida, juntament 
amb les sales del Capítol. L'angle exterior que 
formen la façana de llevant del claustre, el 
braç Sud del creuer i l'absis, ve desfigurai per 
una baixa adherencia, contemporània de 
l'obra principal de la Seu; adherència que es-
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tatja la sacristia, amb porta lateral Sud, molt 
petita, en la paret de la nau principal, portes 
secundàr ies que donen a les primeres capelles 
Sud de l'absis i finestretes enreixades que 
donen a l'exterior i que són de bell dibuix i 
de graciosa decoració escul tór ica . 
IV 
A L Ç A T D E L A C A T E D R A L 
Els pilans.—L'algat de la Catedral posa en 
evidência tota la gracia, la noblesa i l'elegant 
severitat d'aquesta construcció religiosa que 
no t é par ió . Els pilans formen airosos feixos 
de columnes que semblen pujar, com potent 
broil d'aigua, fins a les boires. E l nucli del 
pilà es perd en les sinuositats múltiples de 
les columnetes o motllures adherides, recull 
de les nombroses i admirables motllures que 
van a parar damunt del simple abac graciosa-
ment esculpit, descansant-hi torals, formers i 
aristons. Aquests feixos de columnes tan per-
fectes, tan bells que hom bé pot dir que ells i 
les finestres de l'absis són l'encís principal de 
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la Seu, amiden I5'69 m. cTalçada, i hom asse-
gura que el desenvolupament de les sinuosi-
tats del feix que fa de fust o de pilà pròpia-
ment dit, l'extensió de la secció travessera 
dei pilà donaría la mida d'aquesta alçada. 
Els pilans sostenidors dei cimbori, més grui-
xuts, no desdiuen en elegant prolixitat, deis 
altres; la llur major feixuguesa no desentona, 
ni tan sols es fa albiradora; hom els creuria 
repetició exacta dels altres, tot i ésser doble-
ment gruixuts i d'una mateixa alçada. Les 
capelles i la galeria superior donen la volta al 
temple sense interrompre's en la paret de la 
façana, i el cimbori s'obre al davant mateix 
del cancell damunt de tambor vuitavat engen-
drai per belles trompes d'angle arrib aristons. 
El trifori corría en la base del cimbori a nivell 
del de la nau, però ara hi corre un xic més 
amunt, per raons que després explicarem; 
damunt del trifori s'aixeca la finestralada que 
converteix el cimbori en un meravellós fanal 
policrom, obra fascinadora i enardidora. 
Els ai cs. —-Les arcades que separen la nau 
central deis coMaterals i les quatre, més grans 
encara, que sostenen el cimbori, són de mig 
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punt; totes les altres sen apuntades. Aqüestes 
dimensions tan grans de les arcades correspo-
nen perfectament a Talçada llur, i aquesta 
correspondencia és potser una de les raons 
de la bella proporcionalitat que en les línies 
generais presideix a l'interior de la Seu. Mes 
estrets, aquests arcs haurien obligat a una 
multiplicació dels trams i per tant a una mul-
tiplicació, segurament excessiva, dels pilans. 
En canvi aquests grans espais menaçaven 
d'empobrir i desproporcionar els coMaterals, 
força mes estrets que la nau central i gairebé 
alts com ella. Per a evitar aquests inconve-
nients l'arquitecte Fabré imagina l'encertada 
subdivisió de cada tram en dues capelles, i 
una subdivisió semblant en la galeria, per ma-
nera que en aquesta part superior deis coMa-
terals també una doble divisió vingués a amo-
blar i movimentar l'arquitectura. Aquesta 
divisió de cadascun dels trams de la galería 
és visible només en dos, els dos que hi ha a 
banda esquerra del portal de Sant Ivó. Aquesta 
bella disposició fou després abandonada, 
segurament per disposició de l'arquitecte 
director de l'obra de la Seu, que vingué asuc-
ceir mestre Fabré . La supressió d'aquella 
4 
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divisió absidal dels trams de la galeria, amb 
bell finestral en cada absidiola, és segurament 
un desencert que empobreix la nostra Catedral 
i que dona un caient desolat a la part alta deis 
col laterals. Potser seria un bon tema de refle-
xions l'empresa de Tacabament de la galeria 
en qüestió seguit el pia de mestre l ' ab ré . 
Afortunadament, aquest empobriment esta 
una mica dissimulat per la foscor de l ' interior 
de la Seu, però això no ha d'ésser motiu 
d'aconhortament per ais qui coneixem aquest 
defecte i el veiem àdhuc a les fosques. Es de 
remarcar també que alguns dels formers de 
la galeria Nord no teñen el motllurat degut, 
el qual, però , s'inicia en llurs salmers; defi-
ciencia imperceptible, però que no hauria de 
persistir. 
Llums.—Uamunt dels formers de mig punt 
de la nau central s'escorre el trifori amb les 
vidrieres de colors, i en la lluneta, ben al cim 
de la volta, s'obren els ulls de bou policroms, 
que ajuden a iHuminar la nau principal. Ais 
pens de l'església, la clariana del cimbori coad-
juva a aquesta i l luminació i supleix l'habitual 
ull de bou de Ia façana; en el capçal, el trifor 
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i els admirables finestrals que sobremunten 
cadascuna de les capelles absidials acaben 
aquest sistema general de Hums. La nau cen-
tral rep les esmentades Hums superiors de la 
paret que fa el petit escreix d'alçada sobre la 
teulada de les naus laterals, i aquest sobreeixi-
ment ve contrarrestat per petits i invisibles 
arebotants probablement innecessaris, pretext 
mes aviat per a la distr ibució de canivells que 
facin de sobreeixidor de les aigües de pluja 
que recull el terrat de lleu doble pendent 
que cobreix la nau central; les quals aigües 
son aconduídes pels canivells a la canal deis 
terrats coHaterals i a les gárgoles. Les naus 
laterals reben la Hum per les finestres de 
les capelles; en el capçal aquesta Hum no és 
tan escassa perqué les capelles deambulatòries 
corresponents a les naus laterals teñen tres 
finestres en Hoc de la única que teñen les 
capelles absidals corresponents a la nau cen-
tral: així la distr ibució de la llum esdevé mes 
equitativa, tota vegada que la nau central ve 
més aclarida per les obertures superiors. Així 
i tot, les naus laterals son molt fosques, i la 
central no és gaire m é s clara, perqué la llum 
alta és molt llunyana; i la lateral, ultra 
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ésser també apartada, ha d'atravessar un 
doble rengle d'arcs formers. Aquesta fosque-
dat, ben intencionada, és la que atorga a 
l'interior de la Seu aquell misteri i aquella 
poesia tan ponderais. Es de remarcar l'enginy 
de l'arquitecte en aprofitar les capelles del 
claustre per a atenuar encara mes l 'excés de 
claror que pervé del solei d'aquella banda, 
aixoplugant les finestres de cada capella del 
coHateral del mig-jorn amb la corresponent 
capella del claustre. L'escasetat de Hum que 
a l'interior de la Seu pervenia d'aquestes 
finestres laterals, encara era mes redui'da pels 
retaules que completaven els altars de les 
capelles bo i tapant les finestres o bé esmor-
tuint-ne la claror. 
Tribuna reial.—Damunt del portal de Sant 
Ivó la galeria forma una tribuna, on l'orgue 
está ¡nstaMat. A continuació, la primera cape-
lla absidial havia estat sobremuntada per una 
tribuna reial afegida posteriorment a l 'obra 
de Ia Seu. Aquesta tribuna fou construida per 
al rei Martí, el qual es trobava malalt d'obe-
sitat i altres marfugues que l i impedien eixir 
del palau. Aquesta tribuna comunicava amb 
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el palau per mitjà d'un pont. La porta de la 
tribuna que obria en el susdit pont i l'arren-
cada d'aquest, encara són visibles en la façana 
Nord. Felip V féu destruir la tribuna reial en 
1722, i més endavant hom restituí el grandiós 
i particular finestral que la tribuna reial havia 
destruít . 
V 
EL CRECER I ELS SEUS PORTALS 
E l creuer.—Els braços del creuer només 
es determinen interiorment per la supressió de 
capelles, perqué están coberts de volta estre-
llada molt plana i perqué acaben en portal 
obert, enlloc de les finestres absidals que ter-
minen els compartiments dels altres trams. 
Els braços del creuer son de les mateixes 
dimensions que els trams de les naus. L'al-
çada de la llur volta és, també, igual a la de 
les capelles. 
Portal del Claustre.—A la banda de 
l'Epístola s'obre en el creuer el portal del 
claustre; a la banda de l'Evangeli el portal de 
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Sant Ivó. Tots dos son importants exterior-
ment per la llur estructura i per la llur deco-
ració. El portal del claustre, de marbre, és 
d'estil romànic molt pur i r ic: forma una 
serie d'arquivoltes concènt r iques , de forma 
lleument apuntada i amb decoració geomé-
trica. Aqüestes arquivoltes descansen sobre 
columnetes de fust variat, les quals teñen 
bellíssims capitells amb decoració floral pseu-
do-coríntia i figurativa. E l t impà és ogival i va 
decorat amb una graciosa estatueta de la 
Mare de Déu. Per damunt de les arquivoltes 
hi ha una decoració en forma d'arcada ja mes 
ametllada, d'estil gòt ic florit, coronada amb 
un precios floró i decorada centralment amb 
un alt relien figurant el Crist de la Passió. E l 
portal, d'estil romànic , sembla ésser adaptació 
a aquest Hoc del portal principal de l'anterior 
Seu románica. L 'adaptació del portal antic, 
més ampie i que formava arc de mig punt, al 
creuer, més estret, de la Seu gótica es feu 
segons indica l'esquema que reprodulm. La 
porta de fusta és d'estil Renaixement. 
Portal de Sant Ivó .—Aques t portal forma 
tres cossos ogivals. E l cos inferior, de marbre 
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í pedra, decorat amb algunes figures d'estil 
romànic, probablement procedents de la Seu 
românica. E l t impà esta decorat amb la imat-
ge, sota dosser, de Sant Ivó. Eis carcanyols 
tenen una preciosa decorac ió de joves músics 
en alt relleu; la meitat d'aquests admirables 
bustos és destruida. En la part baixa dels 
contraforts hi ha lapides commemoratives de 
la inauguració i represa de les obres. Els tres 
cossos son ornamentats amb rica decoració 
d'arquivoltes, gablets i pinacles del més pur 
estil gòtic. 
Eis dos braços del creuer sustenten els 
campanars. Aquest portal de Sant Ivó fa un 
ressalt de cosa d'un metre, no tant per a pro-
nunciar exteriorment el creuer com per a 
donar major base al campanar de les hores. 
L'altre campanar, anomenat del Seny, cavalca 
damunt del claustre i per això pot ésser més 
corpulent. 
Vi 
L * A B S I S 
Es l 'únic Hoc de l'edifici on són aparenta 
els contraforts i els arcbotants. Els contraforts 
devien haver d'anar rematáis per discrets 
pinacles, els quals són absents en els contra-
forts inferiors i truncats o inacabats en els 
superiors. La nau central queda ben extrados-
sada per damunt de les capelles absidals. En 
Ja part superior d'aquestes capelles extrados-
sades corre un ànd i t que els contraforts no 
interrompen, p e r q u é cada un está foradat per 
un portalet de comunicació . Aquest àndit ve 
a ésser la per l longació exterior de la galeria 
que en l ' interior del temple corre per damunt 
de les capelles deis coHaterals. 
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Els extrems de l'absis.—A un extrem 
d'aquest exterior de l'absis hi ha el bellissim 
portal de la Pietat, d'estil gòtic florit, proba-
blement una de les darreres obres del periode 
gòtic de la Catedral. 
A l'altre extrem, pròxim al portal de Sant 
Ivó i a Talçada de les capelles, hom veu encara 
una porteta condemnada, que era la que d'una 
banda comunicava amb la tribuna reial que el 
rei Martí havia fet construir damunt de la pri-
mera capella esquerra de l'absis amb la inten-
ció de poder assistir a les cerimònies del cuite 
sense haver de sortir al carrer; d'altra banda 
comunicava amb un pontque unia la Seu amb 
el palau reial que avui estatja l 'Arx iu de la Co-
rona d 'Aragó. Sota la porteta condemnada 
encara és visible l'arrencada del pont. 
La tribuna reial fou restaurada per Felip 
V en 1722, però en 1879 fou destruida amb 
la sana idea de restituir el bell finestral pr i -
mer de l'absis, el mes bell de tots. 
Portal de la Pietat.—Tocant al portal de 
la Pietat la massa irregular de la sacristia es 
fa evident: una bella finestreta enreixada és 
tota la decoració d'aquest eos sortint. Es de 
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remarcar el bell arc canopial del Portal de la 
Pietat, tan peraltat, amb el seu grácil i pom-
pos remat i eis pinacles adossats a banda i 
banda. El millor d'aquest portal és el baix 
relien que representa, en fusta que fou poli-
cromada, la Dolorosa amb el Crist en eis bra-
ços. Es una de les obres mes emocionants i 
perfectes de ['escultura gótica. Horn desconeix 
el nom de l'escultor que la tallà. 
Es de remarcar que la Seu apareix acaba-
da llisa: la part superior de les naus devia 
anar coronada amb una senzilla i airosa cres-
tería de pedra, la qual sols está iniciada en 
part de la façana Nord. 
Aquest indret de la Catedral barcelonina 
és el mes bell d'entre totes les seves façanes 
exteriors, llevat de la principal, la qual, però, 
és moderna. 
V I I 
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Horn baixa a la cripta per una majestuosa 
escalinata, la qual té a banda i banda, escul-
pits en les parets, dos ares cegats, de pura 
decoració, ornamentats amb una renglera de 
caparrons humans de molt bon gust gòtic. 
Aquesta mateixa decoració de caparrons de-
cora l'arquivolta del grandiós arc rebaixat que 
dona entrada a la cripta. Aquesta, defensada 
per una senzilla reixa, és de pía semi-elíptic i 
la seva situació correspon naturalment a la 
del presbiteri, per manera que el seu altar 
coincideixi amb l'altar major. La volta que 
cobreix la cripta és extraorjiinàriament rebai-
xada, gairebé plana, reforçada per un sistema 
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de robustos aristons, eis quals, partint de la 
bella clau central, moren en les parets, bo i 
engendrant onze Uunetes, al dessota de les 
quals s'escorre una baixa i petita galeria amb 
àmdit. La clau de volta porta un bell relleu 
que representa la coronació de Santa Eulària 
per la Mare de Déu. 
Aquesta cripta fou acabada en 1339 i des-
seguida s'hi traslladaren les despulles de la 
Santa, les quals molt anteriorment haurien 
estat portades de fesglésia de Santa Maria 
del Mar, i que romagueren en altre Hoc, fora 
de la Seu, fins a la terminació de la cripta. El 
eos de la Santa fou aleshores coMocat en el 
bell sarcòfag d'alabastre policrom, sobremun-
tat per àngels, el qual fa de retaule de l'altar. 
En les quatre cares del sarcòfag hi ha, repre-
sentades en bellíssims baixos relleus, escenes 
de la vida i martiri de la Santa, obra italiana 
del segle xiv , probablement d'algun escultor 
procedent del taller de Niccolo Pisano: del 
mateix autor serán eis àngels que hi ha damunt 
del sarcòfag. Aquest descansa en quatre co-
lumnes de fust torçat amb capitells corintis 
que semblen d'espoli pe rqué no corresponen 
estrictament a aquests fusts de jaspi. 
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Aquesta cripta influiria en la d'altres esglé-
sies catalanes, com la de Vilafranca del Pene-
dès, la de Santa Maria de Manresa i la de Tes-
glésia barcelonina del Pi. 
A la cripta de la Seu eren beneídes les 
banderes dels exercits i dels estols Catalans. 
Davant d'aquest altaret oí missa el rei de 
França Francese I el dia 20 de Juny de 1525, 
segons conta Tàmaro (1) . 
(1) Per a qui vulgui haver noticies m é s detalla-
des de tot el que pertoca a la cripta és de recoma-
nar Ia pàg. 34 i seg. del vol. V I I I de les Notes H i s l ò r i -
ques de l H i s b a t de B a r c e l o n a , per Mn. Josep Mas. 
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PRESBITERl ! A L T A R MAJOR 
El presbiteri s'aixeca un metre damunt del 
paviment de les naus. Aquesta alçada la sal-
ven dues escales de sis graons, a banda i ban-
da de l'arc de la cripta. En el centre s'aixeca 
I'impressionant retaule de fusta de pi tallada i 
daurada, d'estil cstrictament arquitcctònic 
francés, esculpida amb tanta finor, amb tan 
gran nombre de brodats i calats, que l'obra 
sembla que esdevingui etèria. Será obra de 
l'acabament del segle xv o del començament 
del xv i . Descansa damunt d'una mesa de mar-
bre a Ia qual fa de suport un capiculament de-
dos capitells romànics de molt bon estil, els 
quals deuen procedir de ['anterior edifici ca-
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tedralicit'J. Aquest suport s'oculta darrera del 
frontal de marbre decorat amb emblemes de 
la Passió, esculpits en baix relleu; t a m b é hi 
ha esculpides les armes del bisbe Sapera, do-
nador del frontal. Fins a ben entrat el segle 
xixè hi havia a banda i banda de l'altar dues 
columnes salomòniques de marbre roig, obra-
des en 1602, les quals, unides al retaule per 
mitjà de comises volades, sostenien unes cor-
tines de damasc carmesí que tapaven l'altar 
quan el sacerdot consagrava. Aquest aparell 
es troba reproduit en el llibre ja esmentat, 
que iMustrà Parcerissa. 
El centre del retaule forma sagrari doble 
per a l'exposició del Santíssim i per a la cons-
tant exposició de les relíquies de Sant Sever, 
dipositades en una urna barroca d'argent. La 
part posterior del retaule esta escrupulosa-
ment tallada i daurada com la frontera, i re-
(1) Un altre d'aquests capitells que hom suposa 
procedents de l'antiga Seu r o m á n i c a es troba empo-
trat en l'obra de l'edifici canonical anomenat L a C a -
nonja, antiga casa conventual deis canonges de la 
Seu, situada a la plaça de la Catedral. Aquest tercer 
capitell r o m à n i c é s reproduYt per Carreres Candi en 
la pàg. 229 del vol. B a r c e l o t i a de la seva G e o g r a f i a 
de C a t a l u n y a . 
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presenta una arquitectura absidal amb els 
corresponents contraforts ¡ arcbotants 
Darrera el retaule, adossada a un ambo 
que Higa els dos pilans centrals del deambula-
tori , es troba, damunt de tres graons, semicir-
culars de pedra la cátedra episcopal, la qual 
és de marbre blanc, obra de mig segle xivè, 
ordenada pel bisbe Pere Planella, nomenat en 
1371. En l'espatller hi ha representada l'efígie 
d'un bisbe, el qual pot ésser aquest Planella, 
Sant Sever, o Sant Olaguer. A imitació de 
1'escultura italiana de l'epoca, aquesta imatge 
va decorada amb vidres de colors incrustats. 
E l dosser d'aquest setial eminent avui es tro-
ba truncat (2). 
(1) D'altres nombrosos details secundaris refe-
rente al retaule els trobarà el lector en les pàgs . 29 i 
seg. del volum I de les M e i ? i ò r i e s H i s t ò r i q u e s d e l 
B i s b a t de B a r c e l o n a , de Josep Mas. 
(2) Per a més details sobre el presbiteri consul-
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La. tanca.—La tanca, de bell estil gòt ic , 
treballada amb pedra de Segur, que era la 
més famosa, és empresa del bisbe Ramon 
Escales. Esta decorada amb bella escultura 
arquitectural i figurativa, que la foscor del 
temple no deixa apreciar com cal. Les mènsu-
les d'aquesta decoració, sobretot, són esquisi-
des. Es obra de 1390. La paret que forma 
trascor és una reforma posterior efectuada de 
1562 per disposició del Capítol. Es d'estil 
Kenaixement amb escultura figurativa, en 
marbre, que representa en relien escenes del 
martiri de Santa Eulària. Completen aquesta 
decoració uns fornículs amb imatges de Sant 
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Olaguer, Sant Sever, Sant Ramon i Santa Eulà-
ria. Aqüestes escultures són obra de l'arago-
nbs Pedro Vilar i del castellà Bartolomé 
O r d o ñ o o Ordoñez. 
E l trascor té dues portes, anomenades del 
Bisbe i del Degà. Per la banda de Uevant 
l'entrada principal té a banda i banda uns 
bancs de pedra, donació del bisbe Pere Gar-
cia (1498-1505), decorais amb l'escut d'aquest 
prelat. 
E l cadirat.—El cadirat superior és l'obra 
més celebrada del cor, un deis cadirats més 
famosos per l'escultura, més que primorosa, 
diáfana, dels dossers que coronen cada setial. 
El Sr. Pelayo Quintero, arqueòleg especialit-
zat en l'estudi deis cadirats de cor d'Espanya, 
diu d'aquest cadirat que és el menys espa-
nyol, i que, a desgrat de la seva magnificencia, 
no influí ni forma escola en les altres seus, 
abadies i colegiais <'>. 
Aquest cadirat és doble com en gairebé 
totes les catedrais; hi ha un cadirat superior i 
(1) Pelayo Quintero. S i l l a s de C o r o E s p a ñ o l a s , 
en B o l . S d a d . E s p a ñ o l a de E x c u r s i o n s , 1907, p. 48. 
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un d'inferior. E l superior és el que ostenta eis 
fràgils dossers. Es obra de dos tallistes ale-
manys, Miquel Locher o Loquer i Joan Fre-
derick, els quais l'enllesteixen a mitjans del 
segle xvè. E l cadirat superior consta de 61 
cadires i l 'inferior en té 48. Aquest cadirat 
inferior és obra de tallistes Catalans i horn sap 
que és fet amb roure del Montseny. Aquests 
tallistes són Macià Bonafè i Andreu Escudeis 
Aquest darrer sembla haver estat més aviat 
escultor de pedra i per tant pot haver inter-
vingut en I'obra del cios del cor. Ça Anglada 
apareix com un escultor anterior, tal vegada 
treballant t ambé la pedra de la tanca del cor, 
perqué és citat en 1394; mentre que Macià 
Bonafè treballa les Misericòrdies de la part 
baixa en l'any 1457-
El 5 de Març de l'any 1519 es reuneix en 
aquest cor per primera vegada el consell del 
Toisó d'Or, al qual assisteixen reis i nobles de 
tota Europa. Cadascun d'aquests magnats t in -
gué pintat en l'espatller del setial que ocupa, 
el seu escut d'armes i el seu nom, bella pin-
tura ornamental d'estil alemany o flamenc, la 
qual encara subsisteix, restaurada en el segle 
x i x pel pintor Garma. En aquests espatllers 
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hom llegeix alguna vegada el mot traspasse., 
el qual indica que el seu titular no l'ocupa en 
aquella ocasió per causa de defunció. El pri-
mer d'aquests escuts pintats a mà dreta de la 
porta del fons és el de l'emperador Carles V ; 
el de l'esquerra és el de l'emperador Maxi-
milià. Amb motiu de la reunió de l'ordre de 
Toisó hom tallaría i pintaria el fris, d'estil 
Renaixement, que corre tot al llarg deis espat-
Jlers superiors. 
Devers els anys 1459-61 sembla que hi 
hagué en aquest cor un trasbalsament de ca-
dires, per manera que la disposició actual no 
deu pas ésser l'original 
En el centre del paviment s'obren sota 
llosa les sepultures dels bisbes i canonges. 
Els primers setials a mà esquerra del cos-
tat de l'Evangeli, són els del rei i del bisbe. 
L a trona.—En la part de l 'Epístola la tro-
(1) Sobre les obres del cor i en general sobre 
les de tot l'edifici el lector trobarà minuciosos i inte-
ressants details en una s é r i e d'articles publicais pel 
Sr . Carreras Candi en el B o l . R . A c a d . de B u e n a s 
L e t r a s de B a r c e l o n a sota l'epígraf L e s obres de h i 
C a t e d r a l de B a r c e l o n a , vol. V I I , pàgs . 22 i seg., 128 
i seg., 302 i seg., 510 i seg. 
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na fa de dosser a un altre primer setial i é s 
l'ornament principal del cor; está decorada 
per alts relleus i estatuetes de moita vàlua ar-
tística. Tan bella com la trona és l'escala incor-
bada que s'entortolliga pel pilar i acondueix 
a dalt de la sagrada tribuna. Es una escaía 
de pedra magníficament obrada i decorada 
pel grup de l 'Anunciació esculpit en pedra 
per l'alemany Locher; aquest també deu ésser 
autor de la talla de la trona. 
X 
LES CAPELLES <» 
Les capelles, que donen la volta comple-
ta de l'església, son vint ¡ nou. Els sants titu-
lars d'aquestes capelles no han estat sempre 
els mateixos, la qual cosa fa que tot sovint 
sembli que hi ha discordancia entre diferents 
autors en citar una mateixa d'aquestes cape-
lles. Tampoc totes les capelles teñen Faltar 
originari. Algunes Than canviat o renovat di-
verses vegades; altres no en tenen cap; altres, 
molt poques, conserven altars antics. 
Partint del portal principal del temple, bo 
( i ) Un detall m i n u c i ó s d'aquestes capelles es 
troba en el I volum de les M e m o r i e s precitades de 
Mn. J . Mas, pvre. 
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! encarats amb l'altar major, si avancem a mà 
esquerra, les capelles se'ns presenten per l'or-
dre segiient: 
I . Capella de Sunt Narcis i de la Pur íss ima 
(abans de Sant Climent). Altar barroc amb es-
tátua jacent de Sant Climent, a honor dei bisbe 
Climent Sapera, qui paga les obres d'aquesta 
capella. La clau de volta porta les seves armes. 
I I . Baptisteri. Es de planta quadrada. 
(Abans fou capella del Sant Sepiliere, albora 
que baptisteri). En un fornícul hi ha un bell 
relleu que representa el Devallament de la 
Creu. Finestra amb bella vidriera de Gil Fon-
tanet, projectada pel pintor andalús Bartolo-
mé Cárdenas (s. xvè o començament del 
x v i ' ) . Bells arcs canopials en portes i fines-
tra. La pila baptismal conté en un receptacle 
inferior una quantitat d'aigua del riu Jorda. 
I I I . Capella de Sant Sever (abans del Sant 
Sepulcre; comunicava amb el Baptisteri per la 
porteta d'estil flamejant). Retaule barroc que 
substitueix un altre del s. xv i ; aquest es troba 
en part a ü lesa de Bonesvalls, en la capella 
de l'llospital de Guerau de Cerveiló, segons 
F. Rogent. Avui está destinada a sacristia del 
Baptisteri. 
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I V . Capella 3.a de Sant Sever (abans, de les 
Animes o del Perdó, i anteriorment, de la 
Transfiguració). 
V . Capella de Sant Marc. Propietat del 
gremi de sabaters. Fou pagada per l'arque-
bisbe de Saragossa, les armes del qual figu-
ren en la clau de volta. Conté un retaule 
daurat, de l'any 1692, que substituí un altre 
de 1437, obra de Jaume Reig, escultor, i 
de Bernat Martorell, pintor. Actualment les 
parets están decorades amb quadres de F. 
Tramulles que representen episodis de la vida 
de Sant Marc. En la paret exterior h i ha es-
culpit en alt relleu Temblema del Gremi de 
Sabaters. 
V I . Capella de Sant Bernardi de Siena 
i de ¡'Angel Custodi (abans, de Sant Marc). 
Altar d'estil Imperi, a cura del gremi d'es-
toraires. 
V I I . Capella del Roser (abans, de Sant V i -
cents). Retaule d'estil Renaixement, molt pri? 
ginal i bell. , 
V I I I . Capella de Sant Jeroni i Sant Dionys 
{abans, de Sant Bonaventura). T é retaule d'es-
t i l Renaixement, el qual substitueix un altre 
d'estil barroc. , 
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I X . Capella de la Mare de Deu de l 'Alegria 
í de Sant Mar t i , Sant Martinià i Sant Ambros 
(abans, de Sant Ramon, Sant Tomas Bec-
ket i Sant Llorenç). Altar modern, d'estil 
gòtic, amb antic retaule gòtic que representa 
episodis de la vida de Sant Martí i Sant Mar-
tinià (s. xv). Aquest retaule es trobava abans 
en una capella del claustre. 
X . Capella de la Mare de Déu de Montse-
rrat, de Santa Tecla i de la Majestat (abans, 
de Santa Bárbara). Altar modern, d'estil g ò -
tic, en substitució d'un d'estil neo-clàssic molt 
bo, segons Tàmaro . L'altar actual és obra de 
l'arquitecte Martorell. 
X I . Capella dels Innocents, o de les Animes, 
o dei Perdó (abans, de la Trinitat). Es la Cape-
lla primera de l'absis. L'arc d'entrada és m é s 
baix i l'arquivolta més rica que en les altres 
capelles. Tenia superposada la tribuna reial de 
Marti . L'altar barroc conserva el cos suposat 
d'un sant innocent. En la paret de llevant, 
hi ha el superb sepulcre de marbre del bis-
be Escales, obra magna de 1'escultura gót ica, 
d'autor anònim. Aquesta capella té sacristia 
annexa, amb altar particular. Era l'antiga ca-
pella interior de Santa Bárbara. Avui aquesta 
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sacristia está destinada a la confessió de les 
persones que pateixen de sordera. 
X I I . Capella de Sunt Feüp i Sant Jaume 
i del Cor de Jesús (abans, de Sant Andreu). 
Altar d'estil Renaixement. Estigué a cura 
del gremi de paletes. H i treballà el célebre 
arquitecte francés Mtre. Carli <l>. 
X I I I . Capella de la Mercê (abans, de Sant 
Silvestre). Altar barroc, amb imatges de 
Sant Ramon, Sant Pere Nolasc i del rei 
Jaume. 
X I V . Capella de Sant Esteve. Propietat 
del gremi de basters, brodadors i calderers. 
Altar barroc amb pintures de Tramulles. 
X V . Capella de Sant Pere. Altar gòtic mo-
dem, obra de l'arquitecte de la Seu August 
Font. La imatge de Sant Pere és cópia del 
gran Sant Pere de bronze que hi ha en la ba-
sílica de Sant Pere, de Roma. L'altar actual 
substituix un d'estil barroc. 
X V I . Capella del Crist de Lepant (abans, 
del Sant Sepulcre i de la Santa Espina), en el 
centre de la giróla. Altar modern, d'estil 
(1 ) Sobre aquest punt veg. Carreras Candi en el» 
citats articles sobre les obres de la Seu publicats ea 
el B o l . R . S d a d . B . L e t r a s B a r c e l o n a , V I I . 315. 
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gòtic, projecte de 1'arquitecte de la Seu, 
Josep O. Mestres. La Dolorosa hom diu si 
és obra de l'escultor Amadeu. El Crist seria 
una oferta de Joan d'Austria en l'any 1574-
En l'altar hi ha t ambé imatges jacents del 
Crist i de la Verge, dintre d'urnes de vidre. 
X V I I . Capella de Sant Joan, a cura del 
gremi de fusters. Altar barroc. 
X V I I I . Capella del Patrocini (abans, de 
Sant Nicolau). Altar barroc. Mausoléu del 
bisbe Ponç de Gualba (t 1334)-
X I X . Capella de Sant Miguel i de Santa 
Anna. Altar modern, d'estil gòtic, obra de 
i'aquitecte A . Font. Les pintures son del 
s. XY.; representen la Visitació, Sant Mateu i 
Sant Sebastià. Mausoléu del bisbe Berenguer 
de Palou (f 1240), obra del segle xiv , sem.blant 
al mausoléu de Ponç de Gualba. La imatge de 
Sant Miquel seria cópia de una d'Orcagua, se-
gons Tàmaro . 
X X . Capella de Sant Antoni Abat. Fou a 
cura del gremi de traginers i carretaires. A l -
tar barroc. Té sacristia que sobreíx a l'exte-
rior, juntament amb la gran sacristia. 
X X I . Sacristia. A la paret exterior, en la 
nau, les sepultures de Berenguer I i sa muller 
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Almodis, amb fons d'arquitectures plateres-
ques i d'epigrafia pintados t1'. 
XXIT. Capella del Remei i de Sant Pacià 
(abans, de Sant Pacià sol, i posteriorment, de 
Sant Maten). Aliar modern d'estil gòtic, el 
qual substitueix un altar que era el millor 
d'estic barroc que possei'a la Seu, segons tes-
timoni de F. Rogent. En el.paviment hi ha 
l'enterrament del bisbe Joan Dimas Loris. 
X X I I I . Capella de Sant Francese de Paula i 
de la Verge del Pilar (abans, de Santa Mar-
garida, de Santjordi i de Sant Genis). Altar 
modern d'estil gòtic, en substitució d'un de 
barroc que tenia una bella imatge de Sant 
Francese de Paula, segons conta Tàmaro. 
X X I V . Capella de Sant Pau (abans, de San-
ta Marta i Santa Cecilia). Altar d'estil Imperi. 
X X V . Capella de Sant Ramon de Penya-
fort (abans, de Sant Joan, Sant Pau i Santa 
Paula i Sant Cristòfol). Altar restaurat en 
1879 per A . Font. En l'altar es troba un sar. 
còfag que conté els restes de Sant Ramon. Es 
(1) R a r a r e p r o d u c c i ó d'aquesta decorac ió pictó-
rica, que en la Esg lé s ia es fa gairebé invisible, la tro-
bem en el vol. B a r c e l o n a de la Geograf ia G e n e r a l de 
C a t a l u n y a , de Carreras Candi, pàg. 244. 
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un bell sarcòfag gòtic que, segons algun histo-
riador, no pertenesqué al Sant; procedeix 
del Convent de Santa Caterina O. Esta deco-
rai, no obstant, amb episodis de la vida 
d'aquest Sant. 
X X V I . Capella de Sant Gregori, papa, i 
Santa Eugenia. Actualment també és capella 
de Sant Roc. Altar barroc. 
X X V I I . Capella de Sant Agusti (abans, 
també de Sant Olaguer). Altar modern en subs-
titució d'un de barroc. 
X X V I I I . Capella de Sant Climent, papa 
(abans, de Santa Catarina i Santa Clara). Altar 
barroc. Sepulcre de marbre, vas de Sanxa X i -
menes de Cabrera. Es fet a imitació dei sar-
còfag dei bisbe Escales, però inferior en va-
lúa artística. Imatge jacent de Sant Climent, 
en homenatge al bisbe Climent Sapera, qui 
pagà aquesta capella. El seu escut está escul-
pit en la clau de volta. 
X X I X . Capella del Sagrameut i de Sant 
Olaguer (abans, de Sant Sever). Sobreíx dei 
( i ) Veieu sobre aqucst particular J . Mas. M o l e s 
H i s t ò r i q u e s . E l Sr . Duran i Sampcre creu que aquets 
sarcòfag pot csser l'auténtic tie S. Ramon de Penva-
íort. 
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per ímetre de I'església i va a unir-se amb les 
Sales de Capbrevació i Capitulars. Construida 
en 1447. En el seu atri hi hagué altars. 
Havia estat concebuda com a Sala Capitular. 
Té una bella volta estrellada sobre trompes 
d'angle i belles claus de volta; la central amb 
representació de l'Esperit Sant. Les nou claus 
secundarles porten esculpides imatges deis 
sants Doctors de l'Església. Altar modern 
d'estil Imperi damunt sòcol de marbres de 
colors, de l'any 1678; 1 'altar és projecte de 
J. O. Mestres, amb un bell Calvan, obra de 
Talarn. Sota el Calvari es troba Turna de 
xnarbre molt bella, la qual conté el eos inco-
xrupte de Sant Olaguer. Fou feta construir 
pel bisbe Coloma (1599-1603). Camaril amb 
pintures d'Antoni Viladomat, des del qual 
hora pot veure el cos del Sant a t ravés de un 
•cristall. 
X X X . Capella de la Concepció (abans, de 
Sant Climent i Sant Narcís). Ue planta qua-
drada, com el Baptisteri, amb el qual fa parió. 
Fou ordenada pel bisbe Sapera; eis seus bla-
sons decoren els carcanyols de l'arc. Altar de 
Sant Climent, provinent del claustre. Bella 
imatge de Ja Puríssima en l'altar. 
X í 
CAMPANARS 
Encara que semblen iguais són (liferents 
de forma i de proporció. Tots dos són de 
planta vuitavada llargaruda, l'eix més llarg 
en direcció paral-lela a les naus; té fines-
trals només en el eos superior, coronats 
per terrat pia i amb voltes arreu, sense es-
cales ni paviments de fusta en cap deis llurs 
pisos. La decoració escultórica, molt sim-
ple, és delicadíssima, perfecta i molt ade-
quada. 
La torre de les hores és la més prima. 
L'alçada d'aquestes belles moles de pedra 
sense fonaments, és de 55'70 metres des 
del paviment de la Seu fins al terrat. L'eix 
Fig. I 8. ; C A L V A K I , perl). Talam Col, Edit . .Barcino 
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menor del campanar de les hores és de 
8'50 metres. En la torre del Seny major 
és de IO'50 metres. L'eix major d 'ambdós 
campanars és de l O ' / O metres. La cons-
trucció és de Tarquitecte Roquer i la deco-
ració és obra deis escultors Mulner, Alemany 
i Despuig. 
Tots dos campanars teñen, adossada una 
torre que resguarda l'escala de cargol d'ac-
cés, la qual ateny amb 200 graons la cambra 
ventilada de les campanes. Una altra escala de 
maó acondueix d'ací fins al terrat. E l re-
mat de ferre que sosté les campanes del re-
llotge és projecte de I . O. Mestres (any 1866). 
L'entrada en la cambra del rellotge está deco-
rada amb un Calvan i amb l'escut de Barcelo-
na, esculpits tots dos temes en la mateixa pe-
dra de la construcció. A més, hi ha diverses 
lapides commemoratives. L'obra deis cam-
panars s'acabá l'any 1389. 
La máquina d'aquest enorme rellotge fou 
antigament donació de la República de Venè-
cia. Horn no pot precisar quan ni com fou fe-
ta aquesta donació. Altres rellotges haurien 
existit en el campanar petit de les hores. El 
penúltim, aparell imponent, es troba en el 
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Museu Municipal dei Pare. El darrer foa obra 
dei mecànic barceloní Anton Biileter, en 
1863 O. 
(1) Sobre la história de les campanes i dels re -
llotges de la Seu són d'interes els llibres segdents: 
Carreras Candi . L e s obres de l a C a t e d r a l de B a r c e l o -
na-, en B o l . R . A c a d , B . L e t r a s , vol. V I I p à g s . 129 i 
seg./^á^y. ' s i i i seg.; T á m a r o , G u t a H i s t ó r i c o D e s -
OrtpiH«/^KfMigJI9R<O.,Jr 1 ' i n 1 Íni \vY\r,(.\Y, . . 
X I I 
CLAUSTRE 
El comença l'arquitecte Roquer o Roca 
en els primers anys del segle xv. Bartomeu 
Gual continua aquesta obra vers 1432. E l dia 
26 de setembre de 1448 Andreu Escuder 
ciou la darrera volta. 
L'arquitectura del claustre.—Ço que ara és 
claustre havia estat cementiri de la Seu romá-
nica. Es un deis mes bells claustres gòtics 
que hom coneix. L'esveltesa de les arcades és 
imponderable. Encara serien més belles si 
tinguessin les columnetes i traceries que els 
pertoquen. En l'any 1903 hom feu un assaig 
d'acabament en la primera arcada, davant del 
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Portal de la Pietat, i el resultat, com pot veure 
tothom, fou feliç. Un àmpit sega aqüestes 
arcades a la alçada de mig cos humà i una be-
lla motllura que engendra enginyosament la 
socolada dels feixos de columnes dels pilans 
la subratlla interiorment. La part alta que do-
na al jardí claustral está per acabar. S'hi veu 
un assaig de pinacle, fet modernament. 
IJescultura del claustre.—Les voltes teñen 
belles claus de volta i les impostes dels pilans 
són formades per riquíssimes composicions 
figuratives amb escenes de I 'Antic Testament. 
En aquesta labor escultórica hom constata 
diverses mans. La millor d'aquesta escultura 
és una meraveüa. Els escultors que treballa-
ren en aquest claustre foren, entre altres que 
desconeixem, eis mestres admirables que 
s'anomenen Claperós (pare i fill) i Pere Oller. 
Dels Claperós és la decoració rica i bella deis 
aristons i clau de volta del pabelló que soplu-
ja el brollador o lavatori; aristons angrelats 
que són raríssims en l'arquitectura catalana. 
Aquest pabelló fou acabat després de les vol-
tes, en 1448-9. 
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faretx de les oques, de tan preciosa moderna-
tura. E l paviment esta compost de Jloses 
sepulcrais esculpides i l'ampit porta variades 
lapides d'enterrament. En la paret de les Sa-
jes Capitolars hi ha l'enterrament del canonge 
Despia: estátua jacent dintre bell arcosoli amb 
frese enrunat que representa l 'Home de 
Dolors i uns àngels, pintura de molt bon estil 
gòtic, probablement del segle xv . Més cap 
al Sud, en la mateixa paret, hi ha el sepul-
cre de bronze d 'Antoni Tallander (Mossen 
Borra), palatí de la cort d'Alfons V . Da-
munt de l'estatua jacent hi ha un bell relleu 
que representa la Verge i l'Infant. 
Les Capelles.—Sortint de la Seu per la por-
ta del claustre i en direcció a mà dreta hom 
troba les capelles següents , les quals han estat 
com les de l'interior, sota l 'advocació successi-
va de diversos sants. Moltes d'aquestes cape-
lles estroben desmarxades: llurs retaules foren 
transportats a les sales del Capítol, juntament 
amb altres retaules de l'interior de l'església. 
I . Capella de la Pietat (Abans, de Sant 
Tomás Apóstol i de Sant Antoni de Pádua).— 
11. Capella vacant, que fou de Sant Lluís i 
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després, de Sant Francese—III. Capella va-
cant, destinada a dipòsit d'aigua beneita. Fou 
capella de Sant Jaume i Sant Bernat.—IV. 
Capella de Tots Sants (abans, de Sant Macia i 
Santa Elena).—V. Capella vacant, avui oficina 
(abans, de Tots Sants).—VI. Capella vacant-, 
(abans, Capella primera de Sant Sever; pos-
teriorment, dels SS. Cosme i Damià.—VII-
I X . Sales Capitulars.—X. Capella de Santa 
Lhícia, amb portais en el claustre i en el 
carrer. Es una capella románica, amb volta 
de cano i portal amb arquivoltes decorades 
amb motius florals que volen ésser iguais però 
que en cada dovela son diferents (probable-
ment cada dovela, obra de mà diferent). Fou 
dedicada en un principi a Santa Quitéria i les 
I I . O O O Verges, a Santa Llúcia i Santa Agata, 
i s'anomenava capella de les Verges. En 1821 
hom hi féu reformes intempestives que desfi-
guraren del tot aquesta capella. La intenció 
d'aquestes obres fou la de convertir la capella 
en parroquieta. Aqüestes reformes (cor, cam-
panaret, escales, etc.) son destruides en 1891 
a fi de retornar la capella al seu estat pri-
mitiu. En les parets laterals hi ha sepulcres 
amb estatúes jacents de Janifred de Santa Co-
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loma i del bisbe Arnau de Gurb O . — X I . Ca-
pella de la VisitcLció i de Saut Josep.—-XII. Ca-
pella de Saiit Sebastià i Santa Tecla, amb bell 
retaule que nosaltres atribuírem a Vergós i a 
Alemany en coMaboració (2>, ¡ amb ric banc 
gòtic, anomenat « d e i s arquitectes».—XIII. Ca-
pella de la Verge de la Penya (abans, de Mont-
serrat, de la Puríssima, i , posteriorment, de 
Sant Bartomeu i Santa Elisa.—XIV. Capella 
del Crist de lEmpar (abans, de Sant Josep); 
posteriorment, de la Vis i tado .—XV. Capella 
de Sant Beuet.— X V I . Capella dei Corpus 
(abans, de l'Alegria) XVII.—Capella de la 
Puríssima, de Santa Caterina i de Sant Pacià 
(abans, de Sant Jaume, Sant Simó i Sant Ju-
des). Retaule barroc amb escultures de Lluís 
Bonifaç i pintures arruinades en la volta. 
Aquesta capella té sacristia, la qual fou abans 
Capella de Sant Bartomeu i Santa Elisabet.— 
X V I I I . Capella de Sant Bartomeu i Santa El i -
sabet; sacristia i arxiu de la capella anterior. 
(1) Nombrosos i curiosos details sobre la capella 
de Santa Llúcia d ó n a Macari Golferichs en Butll. 
Centre. Excurs. Catalunya, 1891, pàgs , 216 i seg., 246 
i seg. 
(2) Consultar sobre aquest punt el n.0 15 (se-
tembre de 19(8) de Ia revista Veil i Nou. 
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— X I X . Capella de Sant Pa l lad i .— X X . Cape-
lla de Santa Eufrosina, ara vacant.—XXI. Ca-
pella de Sant Gabriel o de rAminciació, ara va-
can t .—XXII . Capella dei Sant Esperit; ara uti-
litzada pel batlle de Ia Seu .—XXIII . Capella de 
Sant Jaume (abans, de Sant Fere in Cathedra, 
de Sant Joan ante P. L . i de Sant Bernabé) .— 
X X I V . Capella de Sant Jordi i Sant Genis, 
ara habilitada per a Domeria. 
Portal de Santa Eulària—• En la banda 
Sud del Claustre hi ha el portal de San-
ta Eulària, cl qual dona al carrer del 
Bisbe; té bona decoració exterior amb una 
estatueta de la santa, admirable volta gai-
rebé plana, i , damunt de la volta hi ha 
una golfa que era allí on Ies dones podien 
acullir-se al dret d'asil. 
X I I I 
S A L A CAPITULAR 
Interiorment comunica amb la Seu per un 
cancell d'estil barroc. La construcció fou aca-
bada en 1447. Part d'ella fou destinada a 
Tactual capella de Sant Olaguer i del Sagra-
ment. Posseeix dues portes en el claustre, 
una d'elles bellíssima, model de l'estil gòtic 
florit. La volta, pintada per Josep Juncosa, és 
una falsa volta O. En aquesta sala i en la con-
tigua que fa de secretaria hi ha moltes belle-
ses artístiques. Bé es pot dir que és el Museu 
de la Catedral. En la Secretaria hi ha una 
bella clau de volta que representa en baix 
(1) A l seu damunt hi ha l 'Arxiu del Capítol . 
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relleu el lavatori dels peus per Jesús. Conté un 
braser de ferro forjat, obra del s. x i i , una 
arqueta de fusta daurada i policromada 
(s. xv), un petit retaule del segle x v n amb 
escultura de marbre, un crucifix de nacre, uns 
sillons de vaqueta, del segle xvn. 
La riquesa principal de les Sales Capitu-
lars és la pintura, particularment la pintura 
gótica catalana. Entre mig de nombrosos 
reíanles Catalans d'autors anònims, podem fer 
menció de l'admirable taula de la Pietat amb 
el retrat del seu donador, el Canonge Despia, 
el qual es presenta al costat de Santjeroni. 
L'autor d'aquesta patética pintura és el gran 
Bartolomé Bermejo; és datada de 1490. U n 
Calvari atribu'ít a Luis de Morales. Una tela 
de Manuel Tramulles, que representa al rei 
Carles I I I en l'acte de prendre possessió de la 
seva canongia barcelonina. Una altra tela del 
pintor Flaugier, la qual representa un miracle 
de Sant Josep Oriol. T a m b é es troba en 
aquesta sala un altar plateresc que presideix 
la imatge del Crist en Creu. 
X I V 
L A F A Ç A N A I EL CIMBORI 
L a façana.—La façana és obra de les 
acaballes del segle x ix i el cimbori és dei 
començament dei segle actual. Totes dues 
obres són degudes a la munificência dei ban-
quer Sr. Manuel Girona i Agrafel i dels seus 
fills els Srs. Manuel i Anna Girona i Vidal. 
E l Sr. Girona i Agrafel encarrega el 
projecte a l'arquitecte de la Seu Josep Oriol 
Mestres devers l'any 1858, però les obres no 
poden realitzar-se fins a l'any 1887. La façana 
queda llesta en 12 de febrer de 1890. El pro-
jecte és inspirai en el d'un tal Carli, arquitec-
te francés que el deixa dibuixat en un enor-
me pergamí de 16 pams que l i encarregà el 
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Capítol, el qual encara es conserva, bon xic 
atenuades les tintes, en l'arxiu de la Seu. Mes-
tre Carli comença aquest projecte en 27 
Abr i l 1408 i hi treballa durant 52 dies <". Un 
concurs obert pel Capítol i el Sr. Girona per 
al projecte d'aquesta façana atorga el premi 
ais Srs. J. O. Mestres i August Font i els obli-
ga a refundir els llurs dos projectes en un. El 
jurat era compost pels arquitectes Artigas, 
Torras i Rogent. Aquest projecte definitiu no 
tenia ni les fletxes laterals, ni l 'ul l de bou que 
hi ha al darrera del frontó, ni certs pinacles. 
Tot això ho afegeix posteriorment a la mort 
de Tarquitecte Mestres el seu coMaborador 
senyor Font. Aquest, aleshores hi afegeix tam-
bé eis gablets de la part alta de la façana, tan 
disgraciosos i extemporanis, ço que el lector 
(1) Sobre aquest important dibuix el lector tro-
barà dades mes extenses en els articles precitats que 
el Sr. Carreras Candi publicà en el Bol. R. Acad. B. 
Letras, vol. V I I . p. 315. També en el volum Barcelona 
de la Geografia de Catalunya d'aquest autor, p à g s . 
443 i 885. 
Parcerissa el reprodueix en el llibre precitat de. 
Fiícrrer, Recuerdos y Bellezas de España vol. I I . pàg. 
199. i en el vol. Cataluña de l'obrade Piferrer i P i i 
Margall, se'n dona una llarga d e s c r i p c i ó (pigs. 269 i 
segs.) 
Rogent, "Catedral", p i . XIV 
Pi". 26. C* M i I K A OKI , 
R u i . MARTÍ I CCSTÚDIA 
Rog«ni, "Catedral," pi. IV 
F\g. 27. ^ V l D K i F -
KA IMir, I I A f ' T I S T K K I , 
per Bartomeu B r r -
mt-jo-
i A . 
lu.' 
• ^ í j i í . i . ;. u li.,'. : r ^ { 
F . f't'' if"." v, ".i 
""«;;' v '•£ " ' f t ' 
Rogení, "Caíedral", pi . X I I I 
I - ' i g . 28.- PORTA DA DEL MISSAL DK 
SANTA EULARIA 
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pot comprovar bo i comparant les dues re-
produccions que donem de la façana abans i 
després de l'afegidura deis gablets. Les arqui-
voltes i els contraforts que acaben en pina-
cles, en el portal principal, són decorats amb 
nombroses estatúes de pedra. 
E l cimboii.—Les obres del cimbori co-
mencen en el mes de jul iol de 1906 i acaben 
en agost de 1912. Es una bella obra, potser 
un xic freda, la millor obra del senyor August 
Font, obra de molta empenta i d'enormes 
dificultats. La seva alçada és de 90 metres, 
rematada per una estatua de bronze de 4 me-
tres d'alt que representa Santa Elena, obra 
de ['escultor Eduard B. Alentorn. L'arqui-
tecte t ingué l'encert d'apujar el tambor vuita-
vat que ja estava començat , aixecant per tant 
el tr ifori i deixant-lo més amunt que el trifori 
de la nau central. Per a evitar excés de pes 
ais arcs de mig punt que sostenen el cimbori 
i que donaven senyals de feblesa, August 
Font aixecà per damunt d'ells tres grans arcs 
ametllats de descarrega, els quals recolzen en 
els contraforts facials i , no cal dir en els 
robustos pilars. Pel demés , el senyor Font es 
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subjectà a les línies arquitectòniques i a la 
decoració que ordenava la part baixa del cim-
bori, construida en temps del bisbe Sapera, i 
en l'ordre tant just i esvelt deis finestrals de 
l'absis. Per això la part interior, amb la bella 
volta, és tant encisera i més reeixida que l'ex-
terior, el qual segurament ni mestre Fabre, ni 
mestre Roquer, ni mestre Gual haurien imagi-
nat acabat en punta, a la francesa, sino de si-
lueta rectangular, semblant al de la Seu de 
Valencia. Els documents ens assabenten que 
en 1418 mestre Gual, acompanyat d'un seu 
nebot, també arquitecte d'ofici, i d'un fuster 
d'obres, van a Valencia, probablement per a 
estudiar aquell cimbori. 
El cimbori de la nostra Seu está ornamen-
tat amb nombrases vidrieres de colors, entre 
les quais figuren tots els personatges princi-
pals de la história de la Catedral fins ais nos-
tres temps. No hi manquen les efigies dels 
senyor i senyora Girona-Agrefels. 
X V 
ORGUES, REIXES, VIDRIERES 
Orgues.—El primer orgue seria el que 
obra l'organer de Toledo Martin Ferrandis, 
en l'any 1345. El segon, obra de l'alemany 
Joan Spin, construi't l'any 1484. Aquest seria 
substitui! pel que construeix el barceloni 
Francese Lleonard Martí en l'any 1546. L'any 
1646 un llamp destrueix aquest orgue. Ales-
hores seria refet o restaurai; ens manquen 
clarícies sobre aquest particular. E l que ara 
posseeix la Seu, amb la carassa de mulsumà 
barbut que obre la boca i deixa anar el so 
d'un registre baix quan l'organista actua, deu 
ésser l'orgue restaurat o fet de nou en 1646. 
La decoració plateresca no és pas de massa 
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bon gust. En canvi, les pintures de les portes 
són obra d'un gran artista del segle XVII, dei 
poeta-pintor Pere Serafí. En l'any 1849 un 
altre llamp destrueix parcialment aquest 
orgue, el qual és restaurai l'any següent per 
l'organer barceloní Gaietà Vilardebò. Aquest 
mateix organer l i augmenta eis registres en 
l'any 1886 Actualment el Capítol está en 
tractes amb l'orgaiier cátala Sr. Rogent per a 
reformar l'orgue de G. Vilardebò. 
Reixes.—Gairebé totes les capelles del 
temple i del claustre posseeixen belles reixes 
gòtiques; les del claustre força malmeses 
per la intempérie. Son reixes d'estil floral 
gòtic, sovint força realistes i sempre molt 
dccoratives, obra admirada pels teenies de la 
forja. Les millors són potser les de la Capella 
del Sagrament i les de les capelles de Sant 
Kenet i Sant Cosme i Sant Damia, en el 
claustre. També , la que fa de porta en l'escala 
de la trona. La de la Capella del Crist de 
Lepant és de l'any 1880. 
(1 ) Vegeu per a mes details Rogent i Pedrosa 
Catedral de Barcelona. 
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Vidrie res.—Les vidrieres mes notables 
son la ja esmentada del Baptisteri, projecte 
de B. Bermejo, algunes de l'absis i una de 
mà esquerra de la nau central. Aqüestes 
deuen ésser deis segles xv i xvi . Les altres 
son modernes, projectades pels arquitectes 
Font i Mestres i pel pintor Lluís Rigalt. Les 
de Rigalt son les dues absidals mes properes 
ais dos braços del creuer " i . Abans de cobrir 
les finestres amb les vidrieres de colors la 
Seu les cobria amb teles encerades i pintades 
de color, les quals anomenava canyamars (2). 
La primera vidriera de colors que posseí la 
nostra Seu representava el bateig del Crist; 
fou feta venir per Joan Alamany, mercader, 
junt amb un mestre vidrier alemany, qui la 
coHocà P). Els arxius de la Seu citen els 
noms i dates segiicnts que fan referencia a 
artistes vidriers que treballaren pels seus 
finestrals: mestres Martí Vergay (1432), Joan 
Apar (1434), Gaiter, deixeble de I'anterior 
(1) PIKERRER i Pi i MARGALL, España etc. p. 397. 
(2) CARRERAS CANDI, Les obres de la Catedral de 
Barcelona, en Bol. R. Acad. B. Letr. p. 512-513 
( í ) Ibid. 
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(1435), Perri de Mes (21 març, 25 abril 1455) 
i Terri l» (1462). 
En la construcció de les vidrieres nioder-
nes treballà 1' obrador barceloní d' Eudald 
Amigó. 
(1) Segons [>arer del Sr . Agusti Duran i Samperc-, 
aquests dos pintors vidriers serien una sola persona. 
X V I 
REL1QUIES, JOIES, PINTURES 
Relíquies.—Les relíquies que posseeix la 
Seu són les següents: els restes de Santa 
Eulària; el cos incorrupte de Sant Olaguer; 
els restes de Sant Ramón de Penyafort; relí-
quies de Sant Sever, donació del rei Martí 
l 'Humá; un Sant innoscent, ofrena del rei Joan 
1.; sis trossos del Lignúm-crucis; una Santa 
Espina; els suposats cranis de les Santes Ver-
ges Digna, Benigna i Selfane, companyes de 
Santa Ursula i un altre crani més indefini-
ble. Aquests cranis els posseeix la Seu des de 
temps immemorial. 
Joies.—El tresor de la Seu ha estat moltes 
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vegades violat, destruít i saquejat. El que res-
ta actualment és el següent: 
La valuosa custódia damunt de ia cadira 
de plata del rei Martí; es la custódia que clou 
la tradicional processo de Corpus. Es d'or, 
argent i pedrería, obra preciosa del segle xv . 
Es de tipus arquitectonic gòtic. La remata una 
creu de brillants i está enrondada i coberta 
de joiells incontables que els barcelonins ce-
diren al llarg deis anys. L'anell de Sant ü l a -
guer es troba en el centre del remat. Molts 
d'aquests joiells están suspesos en forma 
de garlanda, la qual penja de dos bàculs 
d'argent daurat que fan costat al tron d'ar-
gent. Aquest tron serví en l'entrada solem-
ne de Joan It a Barcelona; hom suposa que 
és donació del rei Martí. L ' enronda una 
faixa de vellut grana amb sanefes de coral, 
sembrada de perles amb xatons d'or i d'es-
maits gòtics C*. 
Custodia menor, d'or, en forma de sol, 
adorat per dos àngels, obra del segle xv 
o xvi . 
( i ) Més c lar íc ies sobre aquesta faixa, en Estrada 
Población General de España, vol. I I I . p. 130. (citat per 
Carreras Candi) 
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Incensers d'argent, del segle xv o xvi . 
Nombrosos càlzers de gran riquesa, donació 
de diversos bisbes. Entre ells n'hi ha un d'or 
que hom diu si seria fabricat amb el primer 
or vingut d 'América. 
Dues creus processionals d'argent daurat, 
una de les quais és decorada amb esmalts. 
Una imatge d'argent de Santa Eulària. Un re-
liquiari del s. xv, amb la Santa Espina, amb 
dos bells àngels adorants; és obra del s. xv, 
d'argent daurat i amb esmalts. Un reliquiari 
en forma de triptic que hi ha damunt de Fal-
tar de la cripta; sis reliquiaris del Lignum-
Cr ucis, un d'ells d'or pur, obra gótica del s. xv; 
urna d'argent que serva el eos d'un Sant In< 
noscent; arqueta-reliquiari de les restes de Sant 
Sever, de vori esculpit, la qual sol anar dintre 
una urna barroca d'argent, en l'altar major. 
Teixits.—Els teixits de valor que conserva 
la Seu són els següents : 
Mitra que usa Sant Olaguer; alba de randa 
amb filets d'or i s ímbols de la Passió, obra 
del segle xv; un tapis del segle xiv que re-
presenta el bateig de Sant Joan; un drap de 
vellut grana brodat d'or amb l'escena de la 
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Resurrecció; diversos damascos brodats d'or; 
frontal blanc, obra del segle xv, amb ¡'escena 
de la Transfiguració; alguns brocats, donació 
de bisbes durant el segle xvu, eis quais co-
brien l'altar entre dues columnes salomòni-
ques quan el sacerdot consagrava. 
Pinttires.—Les pintures principals que 
conserva la Seu són les següents : taules gòti-
ques de La Samaritana, dei Devallament de la 
Creu i de La dona adúltera, retaulons que 
hom suposa provinents dei retaule major que 
servia durant el segle xiv. L'Enterrament de 
Crist; les Bodes de Cannaan; el Miracle dels 
pans i dels peixos; la Transfiguració; Retaule 
complet deis Sants Cosme i Damià; La Pietat, 
del Canonje Desplà, obra de Bermejo; Un mi-
racle de Sant Josep Oriol, obra de Flaugier; 
La presa de possessió de la canongia de Car-
les [11, obra de Manuel Tramulles. Totes 
aqüestes pintures es troben en les sales del 
Capítol. 
Retaule de Sant Sebastià i Sta. Tecla, atri-
buít a Vergós i a Alemany, en el Claustre; 
Retaules de Sant Martí i Sant Martinià, de 
Santa Caterina i Santa Clara, de YAnunciació 
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i de Sant Pere Mártir , en Tinterior del tem-
ple; quadres a l 'oli representant escenes de 
la vida de Sant Marc en la capella de Sant 
Mare, obra de F. Tramulles i altres pintures 
d'aquest artista en les capelles de Sant Pau i 
de Sant Esteve. Pintures, obra de Viladomat, 
en la sacristia de ]a Capella del Sagrament; 
d'altres, en l'interior de l'església. En l'arxiu 
es troba una preciosa Verge amb I'Infant, en 
bust, que el rei Martí ofrenà a la Seu, la qual 
pintura hom atribueix a Pinturicchio. 
Pintors de la Seu.—Els documents de l'ar-
xiu esmenten l'activitat deis pintors següents 
en l'obra de la Seu: Ramon Des Feu (1381); 
Ponç Colomer (1417-32); Pere Huguet (1434-
48); Bertran Tolosa (1435); Ballester (1458); 
Bernat Marti (1462); Pere Serafí (segle xvi). 
Alguns d'aquests pintors treballaren en feines 
poc artístiques, bé que fossin artistes reno-
menats en la pintura de retaules. 
Escultors de la Seu.—També els docu-
ments parlen dels següents escultors ocupais 
en la decoració de la Seu: F. Fransoy: capí-
tells i finestres ( i 382). Jaume Filella: orna' 
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nnents dels portals (1382). Pere Viader ( I 386). 
Bartomeu Despuig (1387). F. Mulner: campa-
nars i fullatges de les finestres (1387-91); claus 
i capitells (1388), espigues dels pinacles de 
I'absis (I392).jaume Solà (1388). N . Alemany: 
capitells i bases (1389). Llorenç Reixac: capi-
tells, frontal marbre del altar major (1404-
I421-I430). Jaume Ribé o Robí: capitells 
(1422). Bartomeu Gual, arquitecte també , di-
rector de les obres (1432-1442). F. Marata, es-
tatuaire: treballà en el Portalet del cap de la 
Seu i potser en el Portal de la Pietat (1402). 
Pere Ça Anglada: trona i imatge de Sant 
Olaguer u ' . Julia Nofre: pica baptismal, pica 
beneitera del portal major, «clau de volta que 
és davant la capella de Jesus Xrist» (2) (1434). 
Daniel Nicolau, imatger (1434). Bernat A n -
dreu, imatger (1441). Bertran Tolosa, pintor 
i escultor (1441). Andreu Escuder, t ambé ar-
quitecte, director de les obres de la Seu; tre-
ballà en 1 'escultura de pedra del Cor (1442-
(1) Carreras Candi: Bol. R. Acad. B. Letras j a 
citat p . 511. 
(2) Josep Mas, Notes d'Esculptors Antics a Cata-
lunya, Bol. R . Acad . Letras, vol. V I I p. 216. 
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57). PerQ. Oller: claustre (1442-44). Antoni 
Claperós, estatuaire: claustre i volta del lava-
tori del claustre (1442-44); gárgoles, capitells i 
obra del cimbori (1450). Juntament amb el seu 
fill Joan (1448) fa la clau de volta d'aquest pa-
velló; en 1448 obra la clau de volta d'enfront 
de la capella de Sant Blai i de la capella de 
Sant Tomás . Macia Bonafè: es contracta per 
a esculpir la fusta del Cor amb exclussió 
d'animals i figures (1457). Miquel Locher o 
Loquer i Joan Frederich, alemanys (mestre i 
deixeble), decoren els campanars (1483). Lluís 
Bonifaç: retaule Sant Paneras, en el claustre, 
(segle xvm). Eusebi Arnau: escultura del cim-
bori (I90i5-I2). 
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